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 المراجع
 مراجع العربيةال 
 
لنشر دار الفكر للطالبعة وا، 1، ج.معنى البيت،  جمال الدين ابن هشام ،نصارىالأ
 .والتوزيع، مجهول سنة
 م. 1971، مصر : دار المعارف، 1ج. معجم الوسيط، إبراهيم،  ،أنيس
، والسورنظم القرآن في تناسب الأيات . برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر ،الباقى
 ، مجهول سنة.لبنان : دار الكتب العلمية، 8ج. 
 مجهول سنة. .محيط المحيط مطلول اللغة العربية، المعلم بطرس ،البستان
روح العانى في التفسير القرآن أبي القضل شهاب اين و الس مدمود الألوس.  ،البغددى
 .ه 911 بيروت : دار المكتب العلمية،، 11، ج.العظيم والسبع المثانى
، لبنان : دار الكتب 11، ج. تفسير الخازن ،علاء الدين ابن محمد بن إبراهيم ،البغددى
 ه. 119، العلمية
  م. 1971، مصر: دار المعارف، 1ج. نحو الوافي، عباس،  ،حسن
بيروت: منشورات المكتبة ، 1ج. . أوضح المسالك  ،عبد محمد محي الدين، الحميد
 .صيدا، مجهول سنة العصرية
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  .، بيروت لبنان: دار الفكر، مجهول سنة3ج. اللغة العربية نحوها و صرفها، على،  ،رضا
 ،لال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرجلال الدين محمد بن أحمد المحلي و ج ،السيوطي
 .و الكنسيندو، مجهول سنةمجهول مكان: سينار بار ، تفسير الجلالين
بيروت: المكتبة العصرية، مجهول -صيدا ،3، ج. صفوة التفاسيرمحمد علي ،  ،الصابوني
 .سنة
 م. 9971: دار المعارف،  تجديد النحو، القاهرة  ،شوقي ،ضيف
 بيروت: مكتبة الشروق الدولية، ،الجزء الأول جامع الدروس العربية،مصطفى،  ،الغلاييني
 م. 8118
مجهول  :مصر ،شرح الفواكه الجنية على متممة الجرميةحمد، أعبد الله بن  ،الفاكهى
 .سنة
 .ه 339ناشرون،  –، بيروت : كتاب شرح كافية ابن الحاجببدر الدين،  ،محمد
 سورايبايا: نور الهدى،شرح العلامة ابن عقيل، جمال الدين بن عبد الله بن مالك،  ،محمد
 .مجهول سنة
بيروت تفسير القرآن العظيم، جلال الدين وجلال الدين ابن أحمد السيوطي،  ،المحلى
 .م 1771دار الفكر،  لبنان:
 .م 9871، بيروت: دار المشرق، المنجد في اللغة والأعلاملويس،  ،معلوف
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، 1، ج. أوضح المسالك في ترجمة ألفية ابن مالكمحمد مفتوحين صالح،  ،الندوي
 م. 1118لاموعان: مكتبة الشَّفاء، 
التاسعة، مجهول دار الحكمة  الطابعة  ،8ج.ملخص قواعد اللغة العربية، فؤاد،  ،نعمة
 .سنة
 مجهول مكان، مجهول سنة.قواعد الاقلام، ، عبد السلام محمد ،هارون
لبنان: دار  -بيروت، 1ج. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ، إميل بديع ،يعقوب
 .م 1971الكتب العلمية، 
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